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 อะไรคือปัญหาของประชาธิปไตยไทย? 
คำถามนี้มีคำตอบที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัย 
 เมื่อสองทศวรรษที่แล้วเคยเข้าใจกันว่า ปัญหา
ของประชาธิปไตยไทยคือการที่ทหารเข้าแทรกแซง
การเมือง หรือทำรัฐประหารแล้วปกครองบ้านเมือง
แบบเผด็จการ การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่สำคัญ
ที่สุด ในสมัยนั้นก็คือการรวมกำลังเคลื่อนออกไปสู่
ท้องถนนเพื่อต่อต้านเผด็จการหรือเพื่อต่อสู้กับคณะ
ทหาร 
 แต่เมื่อทหารลดบทบาททางการเมืองลงไป 
โดยเฉพาะหลังจากกรณีพฤษภาทมิฬ เมื่อปี พ.ศ. 
2535 แล้ว สังคมไทยก็เปลี่ยนมุมมองคือเปลี่ยนจาก
การมองว่าทหารเป็นอุปสรรคของประชาธิปไตย ไปสู่
การมองว่านักการเมืองและประชาชนผู้ เลือกตั้ง
จำนวนหนึ่งต่างหากที่ เป็นปัญหา การต่อสู้ เพื่อ
ประชาธิปไตยจึงกลายเป็นการสร้างสถาบันหรือหา
มาตรการ กลไก กฎหมาย หรือจัดการศึกษาอบรม 
เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ และคนเก่งและคนดีจะได้
เข้าไปในสภาหรือคณะรัฐมนตรีได้ 
 การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นก็ร่างเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั่นเอง เช่น 
กำหนดให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นองค์กร
อิสระขึ้นมาดูและควบคุมการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์
ยุติธรรม หรือให้มีการเลือกตั้งเป็นสองระบบคือ 
ระบบเขตเดียวคนเดียว กับระบบบัญชีรายชื่อพรรค 
ก็ด้วยวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน คือเชื่อว่า ระบบเขต
เดียวคนเดียวจะทำให้คนดีที่มีทุนทรัพย์น้อย เอาชนะ
คนไม่ดีที่มีทุนทรัพย์มากได้ ส่วนระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้คนเก่งและคนดีซึ่งเป็นที่
รู้จักของคนทั้งประเทศ โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษา 
ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาทำงานการเมืองได้มากขึ้น 
 นอกจากนั้น ในหลายปีมานี้ ยั งมีความ
พยายามที่จะให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน
ในวงการต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ประชาชนที่
เป็นเกษตรกรในชนบท นี่ก็เป็นเพราะความเชื่อว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศยังมีความรู้ความ
เข้าใจต่อประชาธิปไตยที่ไม่ถูกต้อง ประเด็นหลักของ
การให้การศึกษาจึงมุ่งสอนให้ประชาชนเลือกผู้แทน
ราษฎร โดยดูที่หลักการ นโยบายพรรคการเมือง 
และคุณสมบัติของผู้สมัคร มากกว่าการเห็นแก่อามิส
สินจ้าง หรือผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ จำพวกถนน 
สะพาน หรือศาลาวัด 
 กลไก มาตรการ และการจัดการศึกษา เพื่อ
พัฒนาประชาธิปไตยที่กล่าวมาข้างต้น เป็นความ
พยายามที่จะปรับปรุงประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชน
ใช้อำนาจทางอ้อม เราเรียกประชาธิปไตยเช่นนี้ด้วย
ศัพท์วิชาการภาษาอังกฤษว่า Representative 
Democracy (ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจ
ผ่านตัวแทน) กล่าวคือ ประชาชนใช้อำนาจโดยการ
เลือกตั้งนักการเมืองเข้าสู่สภาเพื่อออกกฎหมาย หรือ
เพื่อเข้าไปบริหารประเทศชาติในคณะรัฐมนตรีแทน
ตนเองอีกทีหนึ่ง 
 ประชาธิปไตยไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึง
ปัจจุบัน ก็คือประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
นั่นเอง 
 เพื่อจะอธิบายว่า ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
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คืออะไร อาจจะเริ่มต้นด้วยการถามว่า ประชาธิปไตย
คืออะไร? คำตอบง่ายๆ ก็คือ การปกครองของ
ประชาชนโดยประชาชน เพื่อประชาชน แต่ถ้าถาม
ต่อไปอีกว่ า โดยประชาชนหมายถึ งอะไร? 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representa t ive Democracy) จะตอบว่า 
ประชาชนไม่ต้องปกครองตนเองโดยตรง แต่จะใช้
สิทธิในการเลือกบุคคลเข้าไปทำหน้าที่หรือใช้อำนาจ
แทนตนในการออกกฎหมายหรือปกครองบ้านเมือง 
พูดง่ายๆ คือ เป็นการใช้อำนาจทางอ้อมไม่ใช่ใช้
อำนาจทางตรง 
 อย่างไรก็ตาม ในระยะ 3-5 ปีมานี้มีกระแส
ความคิดใหม่ๆ เสนอที่ว่าการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศไทยไม่ควรเป็นเพียงการปรับปรุงระบบการ
เลือกตั้ ง เพื่อให้ ได้ผู้แทนที่มีคุณธรรมและความ
สามารถเท่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า เริ่มมีผู้เห็น
ว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representaive Democracy) อย่างเดียวนั้น ถึงจะ
แก้ไขให้ดีแค่ไหนก็ยังดีไม่เพียงพอ ซึ่งความคิดเช่นนี้
ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วย เช่นการให้
สิทธิแก่ประชาชนในการดำเนินการประชาพิจารณ์ 
หรือเข้าชื่อถอดถอนนักการเมืองออกจากตำแหน่ง 
หรือให้ประชาชนริเริ่มเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาได้
โดยตรง เป็นต้น 
 บทบัญญัติเหล่านี้ของรัฐธรรมนูญล้วนสะท้อน
ถึงความพยายาม ที่จะไม่เพียงแต่ให้ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representive Democracy) 
เท่านั้น แต่มุ่งให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
โดยตรง (Participatory Democracy) ยิ่งขึ้นด้วย ทุก
วันนี้จึงเกิดเป็นกระแสที่เข้าชื่อขับไล่ถอดถอนรัฐมนตรี
ไปจนกระทั่งถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
 ยังมีผู้คนอีกจำนวนหนึ่ ง เสนอการพัฒนา
ประชาธิปไตยแนวใหม่อีกแนวหนึ่ง ซึ่งเน้นการใช้
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งไม่ได้มาจากการเลือก
ตั้งของประชาชน และมีความเป็นกลางทางการเมือง 
มากำกับดูแลหรือควบคุมนักการเมือง โดยสมาชิก
ของคณะกรรมการเหล่านี้ หากมาจากการแต่งตั้งของ
วุฒิสภา ไม่ ได้มาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของ
ประชาชน ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราจะเห็นมีคณะ
กรรมการเหล่านี้มากมาย เช่น คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 
 มีผู้เรียกประชาธิปไตยแนวนี้ว่า ประชาธิปไตย
ที่มีการตรวจสอบหรือควบคุม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่
ค่อนข้างจะเป็นกลาง (Supervisory Democracy) 
ซึ่งประชาธิปไตยชนิดนี้หรือสูตรนี้ ไม่ฝากความหวังที่
นักการเมือง หากฝากความหวังและความไว้วางใจไว้
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเป็นกลางทางการเมือง 
ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้จะเป็นผู้กำกับ ตรวจสอบการ
ทำงานของนักการเมืองแทนประชาชน 
 กล่าวโดยสรุป ณ ที่นี้ว่าในรอบ 7-8 ปีมานี้ 
หลังการสิ้นสุดกรณีพฤษภาทมิฬ 2535 มาแล้ว ได้มี
แนวคิดและหลักปฏิบัติในการพัฒนาประชาธิปไตย
ของไทยอยู่ 3 ทางด้วยกัน คือ 
 ทางที่หนึ่ง ปรับปรุงสูตรเก่าคือ ปรับปรุง
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ที่ใช้กันมานานกว่า 
60 ปีแล้ว และประเด็นหลักคือ ทำอย่างไรจึงจะได้
นักการเมืองที่มีคุณธรรมและความสามารถเข้าไป
ทำงานการเมืองให้มากที่สุด 
 ทางที่สอง เพิ่มสูตรใหม่เข้าไป คือ เพิ่ม
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรง (Participatory Democracy) เข้าไป 
ประเด็นหลักคือ ทำอย่างไรประชาชนจะได้ใช้อำนาจ
หรือมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงมากยิ่งขึ้น 
 ทางที่สาม เพิ่มสูตรใหม่อีกสูตรหนึ่ง คือ เพิ่ม
ประชาธิปไตยที่มีการควบคุม กำกับและตรวจสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory Democracy) 
ประเด็นหลักคือ ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมี
ความเป็นกลางทางการเมือง และเข้าใจดีว่าผล
ประโยชน์ที่แท้จริงของประชาชนคืออะไร ได้เข้าไป
ควบคุม ตรวจสอบนักการเมืองได้มากยิ่งขึ้น 
 ซึ่งทั้งหมดนี้คงต้องรอดูผลอีกสักระยะหนึ่งจึง
จะมองเห็นว่าแนวคิดและหลักปฏิบัติทั้งหมดที่กล่าว
มาจะพัฒนาประชาธิปไตยไทยได้แค่ไหน 
 แต่ผมในฐานะนักรัฐศาสตร์ผู้หนึ่ง ขอแสดง
ความคิดเห็นและขอแนะนำเพิ่มเติมดังต่อไปนี ้
 แรกสุด ผมเห็นว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง (Participatory 
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Democracy) และประชาธิปไตยที่มีการควบคุม 
กำกับ และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory 
Democracy) นั้น ยังเป็นแนวคิดที่ยึดติดอยู่กับ
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) อยู่นั่นเอง 
 กล่าวคือ ประชาธิปไตยที่มีการควบคุม กำกับ 
และตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory 
Democracy) นั้น ปฏิเสธผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง ไม่
ไว้ วางใจประชาชนว่าจะเลือกนักการเมืองที่มี 
คุณธรรมและความสามารถเพียงพอได้ แล้วหันไปไว้
วางใจผู้ที่มีความรู้และมีความเป็นกลางทางการเมือง
มากกว่าที่มาจากการเลือกตั้ง การมอบอำนาจในการ
ควบคุมตรวจสอบให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ก็คือการให้
อำนาจแก่บุคคลเพื่อกระทำการแทนประชาชนนั่นเอง 
 ส่วนประชาธิปไตยที่มีการควบคุมและตรวจ
สอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Supervisory Democracy) 
ก็คือ ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) อีกอย่างหนึ่ง
นั่นเอง เพียงแต่เชื่อว่าการทำการเพื่อผลประโยชน์
ของประชาชนนั้น แม้ว่าจะไม่ได้ทำ โดยผู้ที่มากจาก
การ เลือกตั้ งของประชาชนก็ ไม่ เป็นไร ส่ วน
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) นั้น เชื่อว่าสาระ
สำคัญของประชาธิปไตยนั้นคือการให้ประชาชนเลือก
ผู้แทนเข้าไปใช้อำนาจอธิปไตยแทนตน 
 ส่วนประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมืองโดยตรง (Participatory Democracy) 
นั้น มองได้ไกลกว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
พอสมควร เพราะสูตรนี้ย้ำที่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชนโดยตรง แต่การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงนั้น เอาเข้าจริงก็หมายถึงการกำกับ
ตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง หรือมีส่วน
แสดงความเห็น หรือเข้าไปดูแลการออกนโยบาย
กฎหมายของรัฐและนักการเมือง ซึ่งนักการเมือง
เหล่านี้ก็คือผู้ที่ได้อำนาจมาจากประชาชนนั่นเอง 
 ในทัศนะของประชาธิปไตยที่ให้ ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงมากขึ้น (Participatory 
Democracy) นั้น ประชาชนก็ยังมีหน้าที่หลักอยู่ที่
การจับจ้อง ติดตาม เรียกร้องนักการเมืองที่เข้าไปใช้
อำนาจอธิปไตยแทนตนเองอยู่ดี การที่ประชาชนมี
ส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้นก็คือให้ประชาชน
ประท้วงมากขึ้น กดดันมากขึ้น ร้องขอมากขึ้น 
ติดตามมากขึ้น ตรวจสอบมากขึ้น เท่านั้นเอง 
 ผมเห็นว่าที่จริงยังมีแนวคิดประชาธิปไตยอีก
แ น ว คิ ด ห นึ่ ง ซึ่ ง มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ค่อนข้างชัดเจน 
และหากนำมาใช้ในประเทศไทยได้บ้างก็จะเสริม
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
และที่สำคัญที่สุดมันจะทำให้ประชาชนไทยเปลี่ยน
ความคิดที่มีต่อการเมือง ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นรากฐาน
สำคัญให้กับการพัฒนาประชาธิปไตยในทศวรรษหน้า 
 แนวคิดประชาธิปไตยใหม่ที่ว่านี้ คือแนวคิดที่
เสนอว่าประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง จุดที่ต้องย้ำคือการปกครองหรือการบริหาร
และการพัฒนาบ้านเมืองด้วยตนเองหรือด้วยพวก
กัน เอง เราอาจเรียกประชาธิปไตยเช่นนี้ ว่ า 
ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง 
(Self-Government Democracy)  
 ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง 
(Self-Government Democracy) นั้น ย้ำว่าการ
เมืองคือการร่วมกันกระทำกิจเพื่อส่วนรวมหรือแก้
ปัญหาให้ส่วนรวม โดยคำว่าส่วนรวมนี้อาจจะหมาย
ถึงชุมชน ชมรม ชุมนุม สมาคม ท้องถิ่น ภูมิภาค 
หรือประเทศชาติ ก็ได้ การเมืองจะมิใช่การที่บุคคล
หรือหมู่คณะแก่งแย่งแข่งขัน หรือช่วงชิงแย่งกันเอา
ตำแหน่งหน้าที่ งบประมาณ โครงการ แผนงาน 
ของรัฐเท่านั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือการเมืองในความ
หมายที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ทุกวันนี้เข้าใจ 
 การเมืองในความเห็นของระบอบที่มุ่งเน้น
ประชาชนปกครองดูแลตนเอง (Self-Government 
Democracy) นั้น ให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วน
รวม เน้นที่บุคคลหรือหมู่คณะจะร่วมกันเสียสละ 
หรือสมัครสมานกันและร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับ
ส่วนรวม ในขณะที่ระบอบที่ประชาชนใช้อำนาจผ่าน
ตัวแทน (Representative Democracy) นั้น ย้ำ
ว่าการเมืองคือการแสวงหา หรือรวมกลุ่มกันแสวงหา
ประโยชน์ให้แก่เฉพาะตน หรือเฉพาะกลุ่ม 
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 การเมืองที่ประชาชนปกครองดูแลตนเอง 
(Self-Government Democracy) ต้องอาศัยการ
เสียสละผลประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะกลุ่มเพื่อส่วน
รวม หรือการประสานผลประโยชน์เฉพาะตน เฉพาะ
กลุ่มเข้ากับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการเน้นส่วนรวม
เป็นหลักนี้จะได้มาก็ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกหรือ 
คุณธรรมแห่งความเป็นพลเมือง (civic virtue) ให้
ประชาชน 
 การเมืองในความหมายใหม่นี้ ต้องมีความ
เชื่อมโยง หรือต้องร้อยรัดชัดเจนกับคุณธรรม หรือ
จริยธรรม การเมืองจะขาดคุณธรรมหรือจริยธรรมไม่
ได้ แต่คุณธรรมนั้นต้องมีไว้เพื่อการทำประโยชน์ให้
ส่วนรวมเป็นหลัก มิ ใช่ เ ป็นเพียงคุณธรรมหรือ
จริยธรรมเพื่อให้ปัจเจกบุคคลมีความเจริญก้าวหน้า
เฉพาะตัวเท่านั้น 
 ส่วนการเมืองในความหมายของทฤษฎีที่
ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน (Representative 
Democracy) ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ เน้นการแสวงหา
หรือร่วมกันแสวงหาประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่ม 
เป็นการเมืองที่แยกตัวเองออกจากคุณธรรมและ
จริยธรรมค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้หมายความว่า
แนวคิดนี้จะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 
เพียงแต่แนวคิดนี้เชื่อว่าสามารถสร้างระบอบที่ทำให้
บุคคลหรือหมู่คณะต่างๆ แสวงหาผลประโยชน์
เฉพาะตนเฉพาะกลุ่มได้อย่างสันติและชอบธรรม 
และยังเชื่อด้วยว่าผลประโยชน์ส่วนรวมก็คือความ
พอดี หรือความมีสมดุลของระบอบที่จะเกิดจาก
เฉพาะตนเฉพาะกลุ่มต่างๆ ได้แสดงออกและ 
แข่งขันต่อสู้กันอย่างเป็นธรรม และด้วยสันติวิธ ี
 ถึงเวลาแล้วที่ เราจะเลิกอาศัยประชาชนใช้
อำนาจผ่านตัวแทน (Representative Democracy) 
เท่านั้น น่าจะต้องฝึกการเมืองที่ส่งเสริมให้ประชาชน
ปกครองดูแล-พึ่งพาตนเอง (Self-Government 
Democracy) บ้าง ซึ่งมิใช่จะห้ามบุคคลหรือหมู่คณะ
แสวงหาผลประโยชน์อันชอบธรรมของเขา เพียงแต่
ต้องค้นหาหาวิธีหรือเปลี่ยนความคิดให้เขาประสาน
ผลประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะส่วนเข้ากับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ หากผลประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะส่วน
ของเขาขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวม พวกเขาก็จะยอม
ให้ผลประโยชน์ส่วนรวมอยู่เหนือผลประโยชน์เฉพาะ
ตนเฉพาะส่วน และเราควรจะให้พวกเขาได้ตระหนัก
ว่าการร่วมกันกระทำกิจเพื่อส่วนรวมคือหัวใจของ
การเมือง 
 แต่การที่ประชาชนจะร่วมกันกระทำกิจเพื่อ
ส่วนรวมหมายความว่าอย่างไร? ในความคิดเห็นของ
พวกที่เน้นให้ประชาชนปกครองดูแลพึ่งพาตนเอง 
(Self-Government Democracy) นั้น ประชาชน
ต้องไม่เป็นเพียงไพร่หรือผู้น้อย (Client) ผู้คอยแต่
อ้อนวอนร้องขอความเมตตาจากผู้ใหญ่ ผู้มีอิทธิพล 
หรือผู้อุปถัมภ์ (นี่คือสาระสำคัญของระบบอุปถัมภ์
ซึ่งความคิดนี้แพร่หลายมากในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในชนบท) หรือประชาชนต้องไม่เป็นเพียงราษฎร 
(Subject) ผู้ เคารพกฎหมาย เสียภาษี และลง
คะแนนเสียง เลือกตั้ ง เท่ านั้น นี่ คือสาระของ
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ขณะเดียวกัน
ประชาชนต้องไม่เป็นเพียงราษฎรที่สนใจการเมือง 
(Concerned Subject) ผู้เอาแต่ประท้วง กดดัน 
ติดตาม ตรวจสอบ ถอดถอน นี่คือสาระสำคัญของ
ประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง 
(Participatory Democracy) 
 ตรงกันข้ามประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) ต้องการ
ให้ประชาชนเป็นพลเมืองผู้มีความรับผิดชอบต่อบ้าน
เมืองหรือส่วนรวม ผู้มีความเสียสละเพื่อบ้านเมือง
หรือส่วนรวม ผู้มีศักดิ์ศรี มีความเป็นอิสระ พึ่ง
ตนเอง หรือรวมกลุ่ม รวมกำลังกันพึ่งตนเอง ไม่ว่า
จะยากดีมีจนขนาดไหน ถึงเป็นคนจนก็เป็นคนจนที่มี
ศักดิ์ศรี ถึงเป็นคนจนก็ถือว่าตนก็เป็นพลเมืองของ
ประเทศ ซึ่งมีหน้าที่พื้นฐานต่อบ้านเมืองไม่ต่างจาก
คนที่ร่ำรวย 
 หัวใจของการให้ที่ประชาชนปกครองดูแล-
พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) ก็
คือ การย้ำว่าประชาธิปไตยนั้นคือการปกครองโดย
ประชาชน มากกว่าการปกครองเพื่อประชาชน และ
คำว่า “โดย” นี้หมายถึงโดยตนเอง ไม่ใช่โดยการ
เลือกผู้แทนเข้าไปทำการแทนตนเอง ยิ่งกว่านั้นยัง
เชื่อว่าการทำอะไร โดยตนเองนั้นอาจจะไม่นำมาซึ่ง
นโยบายที่ดี หรือนำไปการปฏิบัติที่ดีเสมอไป ถ้าจะ
ให้ดีที่สุดก็คือ การกระทำอะไรโดยตนเองแล้วนำมา
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ซึ่งผลหรือนโยบายที่ดีด้วย นั่นเป็นสุดยอดแห่งความ
ปรารถนา แต่ถ้าหากการกระทำอะไร โดยตนเองแล้ว
ไม่นำมาซึ่งผลที่ดีหรือนโยบายที่ดีก็ไม่เสียใจ หรือไม่
ท้อถอย หรือไม่เลิกการกระทำการใดๆ โดยตนเอง 
แล้วเรียกร้องให้อัศวินม้าขาว หรือผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามา
ทำการแทนตน 
 อาจกล่าวได้ว่า ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชน
ปกครองตนเอง (Self-Government Democracy) 
ไม่ต้องการการปกครองที่ดีเท่านั้น แต่ต้องการการ
ปกครองด้วยตนเองที่ดี และถ้าการปกครองด้วย
ตนเองนั้นไม่ดีก็หาทางปรับปรุงจนดีเอง โดยไม่ต้อง
ละทิ้งการปกครองดูแลพึ่งพาตนเอง 
 ประชาธิปไตยที่มุ่งให้ประชาชนปกครองดูแล-
พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) 
นั้น เชื่อว่าการเมืองที่เน้นการกระทำประโยชน์ให้แก่
ส่วนรวมนั้น ใช่จะได้มาโดยธรรมชาติก็หาไม่ เพราะ
ธรรมชาติของมนุษย์มีแนวโน้มจะนำไปสู่การเห็นแก่
ตัว การเอารัดเอาเปรียบ ดังนั้น เราต้องให้การศึกษา
ทางการเมืองแก่ประชาชน เพื่อทำให้ประชาชนมี
สำนึกแห่งความเป็นพลเมือง ซึ่งเสียสละเพื่อบ้าน
เมืองส่วนรวม ชุมชนและท้องถิ่น 
 การ เมืองในความเห็นของทฤษฎีที่ เน้น
ประชาชนปกครองดูแลพึ่ งพาตนเอง (Sel f-
Government Democracy) จึงเป็นจริยธรรมหรือ
คุณธรรมอย่างหนึ่ง หรือเป็นสุดยอดของคุณธรรม
หรือจริยธรรมนั่นเอง 
 การเมืองที่เน้นให้ประชาชนปกครองดูแล-
พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) 
นั้น ในประวัติความคิดตะวันตกเกิดขึ้นครั้งแรกในกรีก
ยุคคลาสสิคเมื่อประมาณ 2 พันปีมาแล้ว ในยุคนั้น 
กรีกปกครองแบบนครอิสระที่เรียกกันว่า Polis คำว่า 
Politics ก็คือกิจที่กระทำในPolis นั่นเอง ซึ่งก็
หมายถึงการร่วมกันกระทำประโยชน์ให้แก่ส่วน
รวมหรือบ้านเมืองนั้นเอง
 การเมืองกรีกในยุคคลาสสิคโดยเฉพาะในเมือง
เอเธนส์นั้น เป็นการเมืองที่ถูกกำกับด้วยจริยธรรม 
หรือคุณธรรมแห่ งความเป็นพลเมือง (Civic 
Virtue) เป็นการเมืองในรัฐที่มีขนาดเล็ก มีประชากร
ไม่กี่พันคนจนถึงไม่กี่หมื่นคน ขนาดของรัฐที่เล็กทำให้
ประชาชนใกล้ชิดกับการเมือง ใกล้ชิดและเกี่ยวข้อง
กับปัญหาของส่วนรวมมาก ใกล้ชิดและรู้จักพลเมือง
ด้วยกันเองมากเป็นพิเศษ ทำให้พลเมืองรู้สึกเป็น
เจ้าของส่วนรวม มีอารมณ์ความรู้สึกผูกพันกับส่วน
รวมสูง มีจิตใจและความปราถนาดีต่อส่วนรวมได้ง่าย 
ทำให้การร่วมกันทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมเป็นไปได ้
 ในยุคกรีกคลาสสิคนี้ รัฐกับสังคมแยกกันแทบ
ไม่ได้ เพราะประชาชนในภาคสังคมก็สับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐหรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่า ผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองก็เป็นชนกลุ่ม
เดียวกัน แต่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทำหน้าที่
แตกต่างกัน อาจจะบางช่วงเป็นผู้ปกครอง แต่ในอีก
บางช่วงก็เป็นผู้ถูกปกครอง ในช่วงที่เป็นผู้ปกครอง
บางครั้งก็อาจจะทำหน้าที่เป็นผู้ออกกฎหมายหรือให้
นโยบาย บางครั้ งก็ทำหน้าที่ เป็นผู้บริหารหรือ
ปกครองบ้านเมือง บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษา 
บางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นทหาร 
 การเมืองที่ประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพา
ตนเอง (Self-Government Democracy) ในยุคกรีก 
นี้มีอายุไม่ยืนนานนัก อยู่ได้เพียงไม่กี่ร้อยปี ก็ยุติลง 
และก็ไม่ได้มีปรากฎในทุกนครอิสระของกรีก นคร
อิสระที่เป็นธงชัยของประชาธิปไตยก็คือนครเอเธนส์ 
และต่อมาความคิดของเอเธนส์นี้ถูกพวกโรมันนำไป
ประยุกต์ใช้ต่ออยู่บางช่วงไม่กี่ร้อยปี แต่พวกโรมัน
เรียกการปกครองเช่นนี้ว่าการปกครองแบบสาธารณ
นิยม (The Republic) พวกโรมันนั้นไม่เชื่อว่าจะให้
อำนาจหรือหน้าที่แก่ประชาชนฝ่ายเดียว หากแต่ต้อง
ให้อำนาจและหน้าที่แก่ชนชั้นสูงหรือชนชั้นผู้ดี และ
ต้องให้อำนาจหรือหน้าที่แก่ผู้ปกครองที่ปกครองบ้าน
เมืองด้วย แต่แม้ว่าประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชน
ปกครองดูแล-พึ่งพาตนเอง (Self-Government 
Democracy) ของพวกโรมันจะแตกต่างจากพวกกรีก 
โบราณบ้าง แต่หัวใจสำคัญก็ไม่ต่างจากพวกกรีกคือ 
เน้นให้ประชาชนปกครองตนเอง 
 ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองดูแล-
พึ่งพาตนเอง (Self-Government Democracy) 
หายไปจากโลกตะวันตกเป็นพันปี กว่าจะอุบัติขึ้นมา
อีกครั้งหนึ่งในยุโรป ก็คงอยู่ในช่วงยุคกลางถึงปลาย
ยุคกลาง และเช่น เดียวกับยุคกรีกโบราณ 
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพา
ตนเอง (Self-Government Democracy) ใน
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ปลายยุคกลางนี้ก็อุบัติขึ้นในเมืองหรือนครอิสระอีก
เช่นกัน เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ในรัฐขนาดเล็ก ผู้คน
ใกล้ชิดกับส่วนรวม 
 ยุโรปในอดีตนั้นกล่าวได้ว่ามีอยู่สองบริเวณที่
ประชาชนปกครองดูแล-พึ่ งพาตนเอง (Self-
Government Democracy) ในช่วงยุคกลางถึงปลาย
ยุคกลาง คือ ยุโรปตอนใต้ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ในอิตาลี
ปัจจุบัน ตัวอย่างของเมืองในยุโรปตอนใต้ที่มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) ได้แก่ 
เวนิส ฟลอเรสซ์ มิลาน เจนัว ซีเอน่า แต่ยังมียุโรป
ตอนเหนืออีกบริเวณหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) เช่นกัน 
ส่วนนี้ปัจจุบันอยู่ ในประเทศฝรั่ งเศส เบลเยี่ยม 
เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ตัวอย่างของเมืองในยุโรป
ตอนเหนือที่ประชาชนปกครองตนเองได้ ในขณะนั้น
ก็เช่นเมืองเกนท์ (Ghent) เมืองบรูจ (Bruges) 
และเมืองโคโลญ (Cologne) เป็นต้น 
 การเสนอให้นำเอาความคิดที่เน้นให้ประชาชน
ปกครองดูแล-พึ่งพาตนเอง (Self-Government 
Democracy) นี้ ผมไม่ได้เสนอว่าควรจะยกเลิก
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) เพราะประเทศเรามี
ขนาดใหญ่ มีพลเมืองมากมายมหาศาล และการ
บริหารบ้านเมืองในยุคปัจจุบันก็ต้องการผู้มีการฝึกฝน
อบรมในทางเทคนิควิทยาการพอสมควร จำเป็นต้อง
มีนักการเมืองอาชีพ จำเป็นต้องมีข้าราชการ จำเป็น
ต้องมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ 
 ผมเสนอว่า เราต้องพยายามสอดแทรก
ประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพา
ตนเอง (Self-Government Democracy) เข้าไปใน
ประชาธิปไตยที่ประชาชนใช้อำนาจผ่านตัวแทน 
(Representative Democracy) ให้มากขึ้น ต้อง 
ส่งเสริมให้ประชาชนรักบ้านเมือง ภูมิใจในบ้านเมือง 
และอยากเข้าไปมีส่วนร่วมทำอะไรให้แก่บ้านเมือง 
ต้องทำให้ประชาชนแก้ปัญหาของตนเองและของ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนรวม ซึ่งอยู่ใกล้ตนเองด้วย
ตนเองให้มากที่สุด ต้องทำให้ประชาชนลดความรู้สึก
พึ่งพิงนักการเมือง ข้าราชการ นโยบาย โครงการใน
งบประมาณของหลวงให้น้อยลง ต้องส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้ประชาชนอุทิศความคิด อุทิศแรงกาย อุทิศ
ทรัพยากรต่างๆ ที่ตนมี เพื่อการปรับปรุง เพื่อการแก้
ปัญหา เพื่อการสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมให้มากขึ้น 
 เชื่อว่าประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครอง
ดูแล-พึ่ งพาตนเอง (Sel f-Government 
Democracy) จะปฏิบัติได้ดีในระดับการปกครอง 
ท้องถิ่น ในระดับการปกครองภูมิภาค แต่จะปฏิบัติได้
น้อยในการปกครองระดับชาต ิ
 ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองดูแล-พึ่งพา
ตนเอง (Self-Government Democracy) นี้ จะ
เป็นโรงพยาบาลที่จะพลิกฟื้นจิตใจของประชาชนไทย 
ให้เป็นจิตใจของพลเมืองผู้พึ่งพิงตนเอง ผู้รวมกลุ่ม
รวมพลัง เพื่อสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์แก่สังคมด้วย
ตนเอง 
 แต่ประชาชนจะกลายเป็นพลเมืองได้ รัฐต้อง
ส่งเสริมด้วย เช่นรัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
คิดจิตสำนึก มีคุณธรรมโดยการศึกษา ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น นโยบายการศึกษาของรัฐบาลจากนี้ไป
จึงไม่ควรมุ่งแต่เพียงการฝึกวิชาชีพให้แก่ประชาชน 
ไม่ควรเป็นเพียงการสร้างทรัพยากรมนุษย์เพื่อแข่งขัน
กับต่างประเทศในทางเศรษฐกิจ จึงไม่ควรเป็นเพียง
การสร้าง Liberal Arts (การศึกษาเพื่อทำให้คนมี
ความรอบรู้ สมกับความเป็นคน) เท่านั้น แต่ต้อง
เพิ่มการศึกษาเพื่อการสร้างสำนึกแก่พลเมืองด้วย 
 นอกจากนั้น ยังต้องกระจายอำนาจให้แก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มากกว่านี้มหาศาล แต่ที่ควร
ส่งเสริมที่สุดคือการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีขนาด
เล็กกะทัดรัด เพราะการปกครองเช่นนั้นทำให้
ประชาชนใกล้ชิดกันและได้ใกล้ชิดกับส่วนรวมมาก
ที่สุด เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยให้แก่
ประชาชน 
 รัฐยังจะต้องมอบอำนาจหน้าที่และทรัพยากร
ให้แก่พลเมือง และพลเมืองที่จัดตั้งเป็นกลุ่มก้อน ซึ่ง
เรียกกันว่า ประชาสังคม ให้พลเมืองและประชาชน
สังคมเข้าไปมีส่วนในการแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์
ให้แก่ส่วนรวม ชุมชนและท้องถิ่น เช่น แทนที่จะให้
หน่วยราชการดูแลสวนหย่อมในเขตเทศบาล ก็อาจ 
มอบหมายให้พลเมืองซึ่งจัดตั้งกันขึ้นเป็นกลุ่มก้อนผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลสวนหย่อม โดยม ี
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งบประมาณสนับสนุน แต่พลเมืองเหล่านี้จะไม่
กระทำการรักษาสวนหย่อม เพราะเป็นลูกจ้างหรือ
เพราะเป็นข้าราชการ ให้เน้นประชาชนเหล่านี้คือ 
พลเมืองผู้อาสาสมัคร 
 หรือแทนที่จะให้กรมศิลปกรมีหน้าที่สร้าง
พิพิธภัณฑสถานตามจังหวัดต่างๆ ก็มอบหมายให้
เทศบาลเป็นผู้สร้าง หรืออำนวยการสร้างพิพิธภัณฑ์
เหล่านี้ แต่จะให้ดีกว่านั้นควรจะให้พลเมืองหรือ
ประชาสังคมร่วมกับเทศบาลสร้างพิพิธภัณฑ์ ดูแล
พิพิธภัณฑ์ พัฒนาพิพิธภัณฑ์ แต่รัฐบาลอาจตั้ง 
งบสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ 
 คงมีตัวอย่างอีกมากมายซึ่งสามารถยกขึ้นมา
ได้ เพื่อชี้ว่าพลเมืองและประชาสังคมจะเข้ามาทำ
ประโยชน์ให้กับบ้านเมืองได้อย่างไร แต่ผมขอยกมา
เพียงสองตัวอย่างดังที่กล่าวมา 
 ผู้อ่านบางท่านอาจสรุปว่าแนวคิดและวิธีการ
ข้างต้นเป็นฝรั่งจ๋า มิหนำซ้ำยังเป็นแนวคิดที่โบราณ 
แต่สังคมไทยแต่โบราณก็มีเชื้อแถว แนวคิดเรื่อง
ประชาชนปกครองตนเองอยู่เหมือนกัน ที่เห็นได้ชัด
ที่สุดก็คือ ในหมู่บ้านของเมืองไทยนั้น ในอดีตมีการ
เอาปัญหาส่วนรวมมาถกเถียงพูดคุยกันในที่ประชุม
หมู่บ้านเป็นประจำ โดยมีผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ เรียก
ประชุม และมีลูกบ้านจำนวนมากเข้าร่วมกันคิด ร่วม
กันหาทางแก้ปัญหาให้กับส่วนรวม ตัวอย่างเช่น หลัง
จากอภิปรายและถกเถียงกันเสร็จแล้วก็มีข้อสรุปว่า 
หมู่บ้านนี้ต้องการบ่อน้ำ หมู่บ้านนี้ต้องการถนน วิธี
แก้ปัญหาส่วนรวมแบบไทยแท้แต่โบราณก็คือการรวม
กำลังกันไปขุดบ่อน้ำและทำถนนด้วยตนเอง เรียกได้
ว่าทั้งหมู่บ้านไปช่วยกันทำงานให้ส่วนรวม บางคนก็
ออกแรง บางคนก็ทำกับข้าวไปเลี้ยงผู้ออกแรง บาง
คนก็ไปพูดคุยร้อยเพลงปลุกปลอบให้กำลังใจผู้ใช้
แรงงาน แต่กล่าวได้ว่าแทบทุกคนมีงานทำเพื่อส่วน
รวมหมด นี่คือจิตวิญญาณของประชาธิปไตยชนิดที่
ประชาชนปกครองตนเอง (Self-Government 
Democracy)  
 โปรดสังเกตว่าชาวบ้านพึ่งตนเอง หรือรวม
กำลังกันพึ่งตนเอง พยายามใช้กำลังกาย กำลังใจ 
กำลังทรัพยากรของตนเองในการแก้ปัญหาของส่วน
รวม กระทำการเพื่อส่วนรวมด้วยจิตใจและคุณธรรมที่
สูงส่ง นี่ก็คือประชาธิปไตยชนิดที่ประชาชนปกครอง
ตนเอง (Self-Government Democracy) แบบ
ไทยๆ นั่นเอง 
 เสียดายนักว่า การพัฒนาที่ผ่านมาในรอบ 40 
ปีที่ผ่านมานี้ ทำให้นโยบายโครงการและเงินทอง
ต่างๆ ของรัฐไหลเข้าไปสู่ชนบทอย่างไม่เคยมีมาก่อน 
ส่งผลให้ชาวบ้านเลิกคิดพึ่งตนเอง เลิกความคิด
การเมืองที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมเช่นในอดีต และผัน
เปลี่ยนไปสู่การเป็นผู้พึ่งพิง ผู้เรียกร้อง ผู้แสวงหา
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจ มี
ทรัพย์สิน ทุกวันนี้บ้านเมืองเรายิ่งพัฒนาไปคนก็ยิ่ง
พึ่งตนเองได้น้อยลงไปทุกที ยิ่งพัฒนาไปการเมืองที่
เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมก็ถูกแทนที่ด้วยการเมืองที่แห่ง
การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น และกว้านดึงเอานโยบาย 
หรือโครงการที่ดีๆ ของรัฐบาลมาลงในหมู่บ้านหรือ
ตำบลของตนเอง 
 ถึงเวลาหรือยังที่เราจะหันมาเดินบนเส้นทาง
ประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง (Self-
Government Democracy) ให้มากขึ้น 
คัดจาก: การเมืองของพลเมือง หน้า 51-64 
